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38 Tóth-Kocsis Csilla: Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az iskolai konfliktusok megelőzésében 
tekintve igazuk van. Az empátiát, a másik fél nézőpontjába való belehelyezkedést azon-
ban meg kell tanulnunk. Az iskolai nevelésnek ez is egy fontos feladata. 
A kérdőív arra is rákérdezett, hogy a pedagógusok milyen típusú konfliktusok megol-
dása során érzik eszköztelennek magukat. A válaszadók legmagasabb arányban a család 
és iskola normarendszere közötti eltérés miatti feszültségeket jelölték meg, hisz előfor-
dul, hogy a szülők nem partnerek a felmerült problémák megoldásában. Segítséget vár-
nak az ilyen típusú konfliktusok megoldásában, de nem külső szakember bevonását vár-
ják - kivéve a pszichológust -, hanem saját módszertani palettájuk színesítését, konflik-
tusmegoldási technikák elsajátítását, szakirodalmi segítséget, ahhoz, hogy maguk is képe-
sek legyenek az ilyen helyzeteket kezelni (Id. 1. és 2. diagram). 
Milyen típusú konfliktusok kezelésében érzik 
magukat eszköztelennek a pedagógusok? 
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Milyen típusú konfliktusok kezelésében érzik magukat eszköztelennek a pedagógusok? 
Módszertani Közlemények 2017.3. szám 39 
Milyen módszertani segítségre lenne szükségük 
az agresszió megeló'zése, kezelése kapcsán? 




























Milyen módszertani segítségre lenne szükségük az agresszió megelőzésére, kezelése kapcsán? 
Magyarországon a 2011. évi köznevelési törvény értelmében iskolaköteles minden 
olyan gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Ennek a változásnak a 
következtében - és ezt a pedagógusok a kérdőívek kitöltése során már jelezték is - az 
utóbbi években a magyarországi iskolákba kerülő gyerekek közül sokan szociálisan éret-
lenek, és még kevés olyan tulajdonság jellemző rájuk, ami mások megismerése, elfogadá-
sa a közösség szabályainak betartása irányába segítené őket. A drámapedagógia, miután 
tevékenységre és cselekvésre alapozódik, mint módszer segíti a szocializációt, a kapcsola-
tok kialakításának képességét. 
Az emberre jellemző kommunikációs készség lehetővé teszi, hogy már egészen kis 
korban ráhangolódjunk mások figyelmére, kialakuljon kezdeményező készségünk, ami 
lehetővé teszi, hogy rávegyünk másokat arra, hogy figyeljenek ránk. 
Az ilyen fajta viselkedésnek az alapja a szociális kötődés és az imitációs képesség, 
amely lehetővé teszi a normakövetést, a szabályok felismerésének és megtartásának ké-
pességét, amely alapja a közösségben való létnek. 
Ahogy a gyermekek növekszenek, felismerik, hogy a szabályok egész életünket meg-
határozzák, de nem cselekvési terünket körbe záró ketrecként, sokkal inkább cselekvési 
szabadságunkat, felelősségünket meghatározó határokként. Minél felismerhetőbbek és 
stabilabbak ezek a határok, annál inkább biztonságban érezhetik magukat. Buda Mariann, 
a Debreceni Egyetem tanára, az iskolai agresszió kutatója is megerősíti a fentieket: „Nyíl-






